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Prontuario de la Prensa Provincial 
AMPURDAN, de Figueras. 
N." 1116: Biografia de un recuerdo: Museo de geolosía, por Ignacio Costa Turias. 
ARRIBA E S P A S A , de Olot. 
Números 1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292: En los recónditos valies subpirinaicos olotense, por J . Ros 
de Castro. 
E L R I P O L L È S , de Ripoll. 
N." 271: Tradiciones de San Eulalio. — N." 272: La STivación de la Por tada . — N." 273: D'un carrer barceloní, 
por Busquets Molas. 
LIJZ Y GVÍA, de Cassà de la Selva. 
N." 206 (extraordinar io) : Reportajcs históricos de Cassà de la Selva: "L 'es tanyol" de Mosqueroles, por Miguel 
Juanola Benet. 
REVISTA DE P A L A F R U G E L L . 
% 
N.° 4 ano I I I : Turistes y viatgers, per Maurici Serrahima. . — La vilIa de Palafrugell durante la Guerra de la 
Independència (I) , por Ramiro Medir Jofra. — Pintores de la Costa Brava: José I»uigdcngolas, por Bernardino de 
Pantorba . — N.° 5 ano I I I : Planificación turistica de la Costa Brava, por J. Bagué Ber t ran. — La villa de Palafru-
gell duran te la Guerra de la Independència ( I I ) . por Ramiro Medir Jofra. — Antologia d'escriptors palafruge-
llencs: "Aneu a i'aspre amics" , de Pere Poch Fina . 
TUAMLNTABíA, de Lloret de Mar. 
N." 12: Historia: De Lauretum a Lloret, por Joaquin Ciuró. — N." 13: Un museo Huérfano: El "Recull 
Artesà" , por J u a n Domènech Moner. — Historia: De Laure tum a Lloret, por Joaquín Ciuró. 
VIDA PARROQUIAL, de Figueras. 
N." 1301 iDedicado a impulsar y propagar la restauración del Santuar io de la Mare de Déu del Mon t ) : El 
C. E. B. i la Mare de Déu del Mont, per Xavier P r a t del C. E. de Banyoles. — Informe técnico sobre el estado de 
conservación del Santuario, por el arquitecto Jorge Masgrau Boschmonar. — Los milagros de la Senora, por Ja ime 
Nabot. — La Mare de Déu del Mont, por J. Sutrà, Vice President de la "Societé Les amis saint Mart í du Canigou". 
Aouso de rooibo 
Acusamos recibo de los números correspondicntes a l segundo tr imestre del ano en curso de las publicaciones 
siguientes: 
Kevista CANIGÓ, de Figueras. — Semanario AMPURDAN, de Figueras. — BOLETIN SALESIANO. — BO-
LETIN INFORMATÏVO de la Mutualidad Nacional de la Administración Local. — BOLETIN SINDICAL, de Ge-
rona. Número extraordinario dedicado a los 25 anos de paz. — CIRCULO CATALAN, de Madrid. — GERONA 
INFORMACION. 
M." A. S. 
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